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― 新および旧AID-XT基礎データにもとづいて ― 
 
 





























































C                     P P：相手国の合計 Error of P World 
][kC :商品分類の合計 
error of ][kC  
][kv ••  
][kec  
][ke p  
][, ke pc         
][kv W•  
][][ , keke pcc +  
Total ][kvT •  ][][ , keke pcp +  TWv  
（出所）野田容助「世界貿易マトリクス作成における整合性の評価と補正」（『改訂版世界貿易マトリクス―





















jiken Indicators of Developing economies: eXten
























（the most detailed classification code: mdcc）と
呼んでいる（注２）。 
貿易統計データにおいてmdccから構成され
る商品分類を }{ 1 mCCTotalC L= 、相手国を
}{ 1 nPPWorldP L= とするとき、貿易統計とし
て得られる取引額のデータは商品分類 iC と相
手国 jP に対して報告国、年、輸出入区分ごとに、 










表２ on-lineによるUN Comtradeの米国および中国におけるmdcc分類コードにもとづく整合性  
 
y  sc     TWv             e       1d 2d 3d  4d   5d   6d      pcc ee ,+         pcp ee ,+  
USA（842） 
 (import) 
1981 S2  273352196   60012  0.0002  0  0  0  358 1112    0   60012   0.0002    -1  -0.0000 
1982 S2  254862279   75122  0.0003  0  0  0  358 1111    0   75120   0.0003     1   0.0000 
： 
1987 S2  424037188 6565273  0.0155  0  0  0  339 1144    0 6565274   0.0155     3   0.0000 
1988 S2  460259721 6469177  0.0141  0  0  0  339 1145    0 6469177   0.0141   -10  -0.0000 
1989 S3  493005767      14  0.0000  0  0  0  298 2804    0      18   0.0000    17   0.0000 
1990 S3  517524423     -10 -0.0000  0  0  0  296 2799    0      -7  -0.0000   -16  -0.0000 
 (export & re-export) 
1981 S2  233666101 1975495  0.0085  0  0  0  375  984    0 1975495   0.0085     3   0.0000 
1982 S2  212277101 2111995  0.0099  0  0  0  375  984    0 2111994   0.0099    -2  -0.0000 
： 
1987 S2  245420802 7228231  0.0295  0  0  0  334 1019    0 7228230   0.0295     5   0.0000 
1988 S2  309599896 8616663  0.0278  0  0  0  335 1019    0 8616663   0.0278    15   0.0000 
1989 S3  349355704     -13 -0.0000  0  0  1  294 2790    0     -13  -0.0000   -16  -0.0000 




1993 H0 103958938       -2 -0.0000  0  0  0    0    0 4934      -2  -0.0000    -3  -0.0000 
1994 H0 115613606        4  0.0000  0  0  0    0    0 4930       4   0.0000     4   0.0000 
1995 H0 132083499   730809  0.0055  0  0  0    0    0 4444  730808   0.0055     0  -0.0000 
1996 H1 138832740        6  0.0000  0  0  0    0    0 4872       5   0.0000     6   0.0000 
1997 H1 142370324        0  0.0000  0  0  0    0    0 4869       0   0.0000     0   0.0000 
（export & re_export） 
1993 H0  91743944       -4 -0.0000  0  0  0    0    0 4807      -4  -0.0000    -3  -0.0000 
1994 H0 121006260        0  0.0000  0  0  0    0    0 4872       1   0.0000    -1  -0.0000 
1995 H0 148779499   163787  0.0011  0  0  0    0    0 4738  163787   0.0011    -2  -0.0000 
1996 H1 151047454       -7 -0.0000  0  0  0    0    0 4775      -7  -0.0000    -8  -0.0000 














された取引額を mdcck ,4,3,2,1= に対して、 














それぞれ ]:[ kve p と ]:[ kvec として表わすこと
にする。vは取引額を表わす。数量についての誤
差は ]:[ kqe p と ]:[ kqec となる。特に混乱のな
いときはvあるいはqは省略する。error of Pの項
目とerror of C [k]の項目の交点を相手国およ
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おける商品分類の合計を ][kv •• として、相手国
のみの誤差は ][][][ kvkvke Wp ••• −= 、商品分類
のみの誤差は ][][][ kvkvke Tc ••• −= 、相手国お
よび商品分類の共通誤差は、 






(1-3)   =+ ][][ , keke pcc ][][ kvkv WTW •−  
として、相手国から生じた誤差を、 
(1-4)   ][][][][ , kvkvkeke TTWpcp •−=+  
とする（注３）。総合誤差を商品分類による誤差、
相手国による誤差、商品分類と相手国の共通誤
差の和として、 ][][][][ , kekekeke pcpc ++= とす
ると、 
(1-5)        ][][][ kvkvke TW ••−=  
となる。商品分類のk桁レベル分類コードの要約
された貿易マトリクスの取引額表は表1に示さ 
れ、誤差は ][],[],[ , kekeke pccp として表示され
ている。 
 






}{ 61 dd L 、商品分類による誤差 ][][ , keke pcc +








































































を ),( 1 kiix L 、k桁レベルで合計されたk+1桁分




(1-6)     |),,,(),,(| 11 •−= kkk iixiix LLα  
として、その補正基準を *kα とすれば、補正は、 









(1-8)        ),,(/ 1 kkk iix Lαβ =  
となる。相対誤差の補正基準を *kβ とすれば、 






を相対補正係数といい、 1*0 4 ≤≤ β である。 





0),,,(),,( 11 >•− kk iixiix LL  



















表３ on-lineによるUN comtradeの米国（1981）と中国（1995）の桁レベル分類コードの整合性 
 
digit      TWv             e       1d  2d   3d  4d   5d  6d          pcc ee ,+       pcp ee ,+  
USA（1981） 
（import） 
1       273352196       1  0.0000 10   0   0   0    0    0        1   0.0000   -1  -0.0000 
2       273352196       1  0.0000  0  66   0   0    0    0       -1  -0.0000   -1  -0.0000 
3       273352196       1  0.0000  0   0 236   0    0    0        0   0.0000   -1  -0.0000 
4       273352196   12564  0.0000  0   0   0 734    0    0    12563   0.0000   -1  -0.0000 
mdcc    273352196   60012  0.0002  0   0   0 358 1112    0    60012   0.0002   -1  -0.0000 
（export & re_export） 
1       233666101       5  0.0000 10   0   0   0    0    0        5   0.0000    3   0.0000 
1       233666101       5  0.0000  0  67   0   0    0    0        5   0.0000    3   0.0000 
1       233666101       5  0.0000  0   0 236   0    0    0        5   0.0000    3   0.0000 
1       233666101  588749  0.0025  0   0   0 706    0    0   588750   0.0025    3   0.0000 
mdcc    233666101 1975495  0.0085  0   0   0 375  984    0  1975495   0.0085    3   0.0000 
（re_export） 
1         4778322      -0 -0.0000 10   0   0   0    0    0       -0  -0.0000   -0  -0.0000 
1         4778322      -0 -0.0000  0  66   0   0    0    0       -0  -0.0000   -0  -0.0000 
1         4778322      -0 -0.0000  0   0 233   0    0    0       -0  -0.0000   -0  -0.0000 
1         4778322    2737  0.0006  0   0   0 682    0    0     2737   0.0006   -0  -0.0000 





2          132083      -0 -0.0000  0  97   0    0   0    0       -1  -0.0000   -1  -0.0000 
4          132083  730809  0.0055  0   0   0 1233   0    0   730808   0.0055   -1  -0.0000 
6          132083  730809  0.0055  0   0   0    0   0 4807   730808   0.0055   -1  -0.0000 
（export & re_export） 
2          148779      -1 -0.0000  0  97   0    0   0    0        0   0.0000   -2  -0.0000 
4          148779  163787  0.0011  0   0   0 1221   0    0   163787   0.0011   -2  -0.0000 
6          148779  163787  0.0011  0   0   0    0   0 4738   163787   0.0011   -2  -0.0000 
（出所）on-lineによるUN Comtradeの貿易統計データにもとづき著者作成。 
（注）USAの商品分類はSITC系列、中国はHSである。 TWv の単位は1,000US$である。 
 
 
表４ on-line検索によるUN Comtradeの米国1981年における不整合性な商品分類コードと取引額 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 




722     679145    666583   12562  0.01850 
Total   679145    666583   12562  0.01850 
（export & re_export 
585     647202    106724  540478  0.83510 
847     114369     66102   48267  0.42203 
Total   761571    172826  588745  0.77307 
（re_export） 
585       2631      1003    1628  0.61885 
847       1867       758    1109  0.59389 




09       15464     15118     346  0.02237 
38     1077065    813629  263436  0.24459 
72     5880525   5484202  396323  0.06740 
80       39054     36703    2351  0.06020 
85    19415982  19349438   66544  0.00034 
88     1361347   1359537    1810  0.00133 
Total 27789438  27058623  730810  0.02630 
(export) 
09*     465432    465423       9  0.00002 
38      672255    612296   59959  0.08919 
72     4787290   4723269   64020  0.01337 
80      243277    242712     565  0.00232 
85    18996571  18957374   39197  0.00206 
88      144416    144378      38  0.00026 






表５ on-line検索によるUN Comtradeの米国1981年と中国1995年における不整合性な 
     商品分類コードとその取引額 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 





722     679145 
722.    666583 
7223     31097 
7224    635486 
（export & re_ 
export） 
585     647202 
585.    540478 
5851     21656 
5852     85068 
847.    114369 
847.     48267 
8471      4360 
8472     61742 
（re_export） 
585       2631 
585.      1628 
5851       887 
5852       116 
847       1867 
847.      1109 
8471       685 





09       15464 
09..     15118 
0901      5861 
0902      1809 
0904      2066 
0905         7 
0906        10 
0907       509 
0908       416 
0909        53 
0910      4386 
38     1077065 
38..    813629 
3801      8797 
3802      4429 
3803        44 
3804       674 
3805       894 
3806      3412 
3807        78 
3808    159743 
3809    127983 
3810     10832 
3811     69499 
3812    190814 
3813      1009 
3814     50609 
3815     95251 
3816      2506 
3817       419 
3818     61935 
3819      3491 
3820       914 
3821      1689 
3822     12329 

















































表６ on-line検索によるUN comtrade米国（842）1981年の桁レベル分類コードの補正過程 
 
Corr       TWv            e       1d  2d  3d   4d   5d   6d       pcc ee ,+       pcp ee ,+  
（import） 
2       273352196       1  0.0000  0  66   0   0    0    0       -1  -0.0000   -1  -0.0000 
2←3    273352196       1  0.0000  0   0 236   0    0    0        0   0.0000   -1  -0.0000 
3←4    273352196       2  0.0000  0   0   1 732    0    0        1   0.0000   -1  -0.0000 
4←5    273352196      17  0.0000  0   0   1 357 1111    0       17   0.0000   -1  -0.0000 
（export & re_export） 
2       233666101       5  0.0000  0  67   0   0    0    0        5   0.0000    3   0.0000 
2←3    233666101       5  0.0000  0   0 236   0    0    0        5   0.0000    3   0.0000 
3←4    233666101       5  0.0000  0   0   2 702    0    0        5   0.0000    3   0.0000 
4←5    233666101       5  0.0000  0   0   2 383  946    0        5   0.0000    3   0.0000 
（re_export） 
2         4778322      -0 -0.0000  0  66   0   0    0    0       -0  -0.0000   -0  -0.0000 
2←3      4778322      -0 -0.0000  0   0 233   0    0    0       -0  -0.0000   -0  -0.0000 
3←4      4778322      -0 -0.0000  0   0   2 678    0    0       -0  -0.0000   -0  -0.0000 
4←5      4778322      18  0.0000  0   0   2 367  845    0       18   0.0000   -0  -0.0000 
（出所）本書第4章の表5から一部引用。 































































































































表７ UN貿易統計における中国*と中国1995年の4桁レベル分類コードの比較  
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 c           中国*     中国           e        c           中国*     中国           e 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
(import) 
cm.total  132083499 132083539          -40 
09            15464     15119          345 
9809              0       346         -346 
38          1077065    813630       263435 
9838              0    263436      -263436 
72          5880525   5484209       396324 
9872              0    396323      -396323 
80            39054     36705         2349 
9880              0      2351        -2351 
85         19415982  19349438        66544 
9885              0     66544       -66544 
88          1361347   1359537         1810 
9888              0      1810        -1810 
Total      27789438  27789448          -10 
Total*            0    730810      -730810 
 (export) 
cm.total  148779500 148779565          -65 
09*          465432    465424            8 
9809              0         9           -9 
38           672255    612296        59959 
9838              0     59959       -59959 
72          4787290   4723263        64027 
9872              0     64020       -64020 
80           243277    242711          566 
9880              0       565         -565 
85         18996571  18957386        39185 
9885              0     39197       -39197 
88           144416    144379           37 
9888              0        38          -38 
Total      25309241  25309247           -6 



















































表８  OECD貿易統計における米国の1987年輸入の相手国に対する整合性評価  
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 g   ide_cc   pc                                      O                  O*                e  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  000000  World                             422406880          422406940             -60       
 1  117310  JAPAN                              88072249           88072309             -60 
 2  154840  Yemen P D                              1401                  0            1401  
 2  155260  Yemen                                  4483               5884           -1401  
 3  155283  United Arab Emirates                      0             723467         -723467  
 3  155290  Fm other, U.A.E.                     723467                  0          723467  
 4  155285  Neutral Zone                              0                 48             -48  
 4  195590  Mid E nes                                48                  0              48  
 5  223680  Germany F R                        28020255           28116438          -96183  
 5  224660  Germany D R                           96183                  0           96183  
 6  398840  S Georgia and S Sandwich Is          122924                  0          122924  
 6  428661  Carib nes                                 0             122924         -122924  
 7  428940  Netherland Antilles                  556296                  0          556296  
 7  428961  Antilles(NLD)/Surinam                     0             556296         -556296  
 8  545460  Ethiopia                              77898                  0           77898  
 8  545461  Eritrea                                   0              77898          -77898  
 9  649540  New Caledonia(FRA)                    22125                  0           22125  
 9  649570  Wallis Fut Is                             0              22125          -22125  
10  659575  Wake Is                                   0               5380           -5380  
10  669580  Tokelau Is                             5380                  0            5380  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 







表９  YemenとYemen P Dにおける独立以降の推移および相手国として利用された報告国数 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 ide_cc   pc                1918        67        85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
155260  Yemen                ●―――――――――――――○―――――●      
155260  Yemen（Republic）                                            ●―――――――――― 
報告国の数                                       77  82  83  83  79  93  86  88  90  58  60  
 
154840  Yemen P D                      ●――――――――○―――――● 
報告国の数                                       80  85  73  74  74  42  12   6   5   0   0 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）旧AID-XT基礎データより著者作成。 




















表10  UNとOECD貿易統計データにおける香港の1999年輸入の相手国に対する整合性の評価 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――－ 
 g   ide_cc   pc                                    U                  O               e 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――－ 
    000000  World                            180710649          180710649               0 
 1  118140  Korea Rep.                         8773650              63487         8710163 
 1  117180  Korea Dem. P. Rep.                   63487            8773650        -8710163 
 2  117960  Taiwan                                   0           12944869       -12944869 
 2  198340  Other Asian nes                   12944869                  0        12944869 
 3  154940  Qatar                                13456              15563           -2107 
 3  155282  Oman                                 15563                 58           15505 
 3  155283  United Arab Emirates                274543             287999          -13456 
 4  223680  Germany                            3652975            3652247             728 
 4  254642  Slovakia                                 0                727            -727 
 5  264380  Fm Yugoslavia                            0                295            -295 
 5  264387  Yugoslavia                             295                  0             295 
 6  398841  Greenland                                0              11772          -11772 
 6  428760  Bermuda                              11772                  0           11772 
 7  422960  Dominican Republic                     618                  0             618 
 7  423395  Dominica                                 0                618            -618 
 8  428940  Netherlands Antilies                   343                  0             343 
 8  428942  Aruba                                   58                343            -285 
 9  433340  Venezuela                                0               9623           -9623 
 9  433360  Venezuela                             9623                  0            9623 
10  539641  Saint Helena                             0                408            -408 
10  597040  Africa nes                             408                  0             408 
11  545460  Ethiopia                               417                  0             417 
11  545461  Eritrea (ex Ethiopia)                    0                417            -417 
12  555680  South Africa                        555927             552278            3649 
12  557041  Botswana                                 0                 16             -16 
12  557042  Lesotho                                  0                  6              -6 
12  557043  Swaziland                                0               3321           -3321 
12  557045  Namibia                                  0                306            -306 
13  649570  New Caledonia                        17562                  0           17562 
13  669580  Australian Oceania                       0              17562          -17562 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）U は UN 貿易統計から得られた香港の 1999 年輸入データ、O は OECD 貿易統計の CD-ROM から得
られた香港の1999年輸入データをもとにしてそれぞれアジア経済研究所が作成した旧AID-XT基礎データにも
とづき著者作成。 




























表11  香港の1999年輸入における相手国の取引額  
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 g  ide_cc   pc                        H           HUS$              U                 O  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
    000000  World                     1392718       180710649         180710649         180710649    
 1  118140  Korea Rep.                  65432         8490060           8773650             63487    
 1  117180  Korea Dem. P. Rep.            397           49176             63487           8773650    
 2  117960  Taiwan                     100426        13030669                 0          12944869    
 2  198340  Other Asian nes                 0               0          12944869                 0    
 3  154940  Qatar                         104           13494             13456             15563    
 3  155282  Oman                          121           15700             15563                58    
 3  155283  United Arab Em              21229         2754546            274543            287999    
 7  422960  Dominican Republic              5             649               618                 0    
 7  423395  Dominica                        0               0                 0               618    
 8  428940  Neth Antile                     0               0               343                 0    




（注）g の同一数字は相手国のグループを示す。ide_cc はアジ研統一国コード、pc は相手国名を示す。H の単









































































8,490,060であるのに対してKorea Dem P Repは























































表12  アジ研統一国コードにおける統合、分離、新生のグループ 
 
ide_cc   pc                                  ide_cc      pc 
127240   Vietnam                       
128060   Fm Viet Nam South             
137540   Former Burma                  
137540   Myanmar (ex-Burma)            
137640   Pakistan OLD                  
137641   Pakistan                      
137642   Bangladesh                    
127650   Malaysia                      
127660   Fm West Malaysia,Malaysia   
127740   Fm Sarawak, Malaysia           
127780   Fm Sabah, Malaysia             
154840   Fm Yemen P. Dem. Rep.          
155260   Yemen                          
213880   Bouvet Island                  
213880   Norway                         
213880   Svalbard and Jan Mayen Islands 
223640   Belgium-Luxembourg             
223641   Belgium                        
223642   Luxembourg                     
223660   France                         
223660   Monaco                         
223680   Germany F                      
224660   Fm Germany Dem. Rep.           
224040   Liechtenstein                  
224040   Switzerland                    
233740   Italy                          
233740   San Marino                     
233740   Vatican City State (Holy See)  
254640   Former Czechoslovakia          
254641   Czech Republic                 
254642   Slovakia                       
264380   Former Yugoslavia              
264381   Slovenia                       
264382   Croatia                        
264383   Servia(YUG)*                   
264384   Bosnia and Herzegovina         
264385   Montenegro(YUG)*               
264386   Fm Yugoslav Republic of Macedo 
264387   Serbia & Montenegro            
264387   Yugoslavia                     
392410   Puerto Rico                    
392410   United States                  













































表13  UN、OECDおよび台湾貿易統計の数量単位とアジ研統一数量単位 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
u  o  twn    ide   desc                            u  o  twn   ide   desc    
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
.  3  sq. m  B0  Squre meters 
A  .  .      B3  1,000 squre meters 
H  7  .      U3  1,000 KWH (killo watt hour) 
K  4  kg     K0  killograme 
L  .  .      M3  1,000 meter 
M  .  .      N6  1,000,000 numbers 
N  .  piece  N0  number 
O  .  meter  M0  meter 
.  5  .      N3  1,000 numbers 
P  6  pair   P0  pairs 
V  2  cub m  V0  metre cube 
W  1  m ton  W0  metric tones 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）UN Comtrade、OECD, 台湾貿易統計、旧AID-XT基礎データの数量単位にもとづき著者作成 
































類を mdcci∈ 、相手国を Pj∈ 、数量単位を
QUk ∈ として取引数量を ][kqij とする。数量の
評価基準のための誤差は、 
][][]:[ kqkqkQe iiWi •−=  
と表され、サムチェックにもとづく数量の整合
性評価である。この誤差が大きいときはその商






















 ide_cc          v  qu         q    ide_cc          v  qu        q   
（１） 
000000      122141 W0     118488 
117960           3             0 
127240        2023 W0       1818 
127650       27166 W0      24014 
127680        4499 W0       4686 
128080       31388 W0      30131 
128180       53642 W0      54834 
137560        3395 W0       3000 
233740          13 W0          5 
392410          12             0 
（２） 
000000      122141 W0     118488 
999999          15             0 
999999      122126 W0     118488 
（３） 
000000      122141 W0     118488 
999999      122141 W0     118488 
（出所）AID-XT 基礎データにもとづき著者作成 
（注）ide_cc はアジ研統一国コード、v は取引金額、qu は数量単位、q は取引数量を表わす。ide_cc にお




表15 香港の輸出（1996）における商品分類821220のAID-XT 基礎データ 
 
 ide_cc          v  qu         q    ide_ccc         v  qu         q   
（１） 
000000       54166 N6       1679 
117140       11193 N0  737070000 
117310         444 N0    3349000 
118140         133 N0  466463000 
127680        4493 N0   23189000 
128080          16 N0     924000 
137580          62 N0    1170000 
145140          92 N0    7313000 
155283         674 N0   45000000 
198340         171 N0    721200 
223680        4579 N0   40745000 
223840          44 N0     728000 
254641          95 N0    7568000 
264260          20 N0     138000 
392410       32029 N0  315467000 
615640          98 N0   23047000 
615660          23 N0      80000 
（２） 
000000       54166 N6       1679 





































表16  香港の輸入（1996）における商品分類853224のAID-XT 基礎データ 
 
 ide_cc         v  qu            q    ide_cc          v  qu           q   
（１） 
000000      127295 N6       320434 
117140        6138 N0    484254000 
117310       56935 N6         4113 
118140        4203 N0    397113000 
127650         724 N0     21661000 
127680       24532 N6         2229 
128080          17 N0      1646000 
128160           2 N0        34000 
128180         783 N0     70242000 
137580         234 N0      2694000 
145140           5 N0        22000 
198340       14339 N6       132033 
223640          29 N0       720000 
223680         202 N0      8262000 
223760          12 N0        36000 
223840         115 N0      2883000 
233740           6 N0       294000 
253960          49 N0        50000 
392410       18681 N6       181063 
392510         290 N0      4532000 
（２） 
000000      127295 N6       320434 
999999       12809 N0    994443000 
999999      114487 N6       319438 
（３） 
000000      127295 N6       320434 




表17  シンガポール輸入（1962-1984）において数量単位が複数個存在するmdcc 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  c        qu  y                                     c        qu y 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
11101   V0(72-77), W0(78-84） 
11102    V0(62-78), W0(79-84) 
11212    V0(62-78), W0(79-84) 
11213    V0(62-78), W0(79-84) 
1122     V0(62-78), W0(79-84) 
1124     V0(72-78), W0(79-84) 
243      W0(62-71,74-78), V0(72-73) 
2429     W0(62-71,74-82), V0(72-73) 
2431     W0(62-71,74-84), V0(72-73) 
24321    W0(62-71,74-84), V0(72) 
24322    V0(72), W0(75-76,78) 
24331    W0(62-71,74-84), V0(72-73) 
24332    V0(73), W0(78,83) 
28502    W0(64-65), K0(79-84) 
2860     W0(63), K0(64) 
4311     V0(62-74), W0(75-84) 
53331    V0(67-70), W0(79-84) 
55123    W0(62-78), V0(79-84) 
59963    V0(62-82), W0(83-84) 
59965    W0(62-63), V0(64-77) 
59995    W0(62-71,83-84), V0(72-82) 
6112     B3(62-82), W0(83-84) 
6311     B3(62-78), V0(79-84) 
63121    B3(62-71), V0(72-73,79-84), 
         W0(74-78) 
63122    B3(66-70), V0(73-84) 
64197    W0(62-78,83-84), B3(79-82) 
65114    M3(62,64,66), W0(75-84) 
6811     K0(62-65), W0(72-74) 
6812     k0(62-65), W0(73-74) 
69792    W0(62-71), N0(73-78) 




























表18  シンガポール輸入（1962-1984）に存在する異なるmdccの例 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
c     qu    y                    c     qu   y                    c      qu    y 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
(0118) 
0118    W0  (63,71-74) 
01181   W0  (75-84) 
01189   W0  (75-84) 
(0460) 
0460    W0  (62-74) 
04601   W0  (75-84) 
04602   W0  (75-84) 
(0470) 
0470    W0  (62-74) 
04701   W0  (75-84) 
04702   W0  (75-84) 
(0519) 
0519    W0  (62-70) 
05191   W0  (77-78) 
05192   W0  (71-84) 
05193   W0  (75-84) 
05194   W0  (75-84) 
05195   W0  (71-84) 





表19  シンガポール輸入（1962-1984）に存在する異なるmdccの個数 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
c      qu   k       c      qu   k       c      qu   k       c      qu  k        c     qu   k 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
0118   W0   3 
0460   W0   3 
0470   W0   3 
0519   W0   7 
0520   W0   5 
0620   W0   3 
0723   W0   3 
0819   W0   6 
2422   W0   2 
2440   W0   3 
2662   W0   4 
2769   W0   6 
2831   W0   3 
2839   W0   5 
2840   W0  10 
3325   W0   3 
3326   W0   3 
4313   W0   3 
5123   W0   4 
5124   W0   4 
5125   W0   4 
5126   W0   6 
5133   W0   9 
5141   W0   7 
5142   W0  10 
5143   W0   8 
5149   W0   8 
5612   W0   3 
5711   W0   3 
6421   W0   3 
6511   W0   7 
6512   W0   6 
6531   B3   4 
6533   B3   3 
6566   N0   4 
6613   W0   4 
6623   W0   4 
6631   N0   3 
6641   W0   4 
6713   W0   4 
6748   W0   4 
6821   W0   4 
6832   W0   5 
6872   W0   5 








































表20  OECD貿易統計における日本（1988-2001）の単位価格の変動 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 




1988  1036 W0  132    7.84848 
1989   978 W0  169    5.78698 
1990   873 W0  111    7.86486 
1991   306 W0   15   20.40000 
1992   351 W0   57    6.15789 
1993   555 W0   57    9.73684 
1994   472 W0   51    9.25490 
1995   552 W0   71    7.77464 
1996   684 W0   94    7.27659 
1997   203 W0   22    9.22727 
1998   472 W0   91    5.18681 
1999   614 W0   96    6.39583 
2000   444 W0   66    6.72727 




1988   252 W0    3   84.00000 
1989  1000 W0    5  200.00000 
1990  1147 W0    4  286.75000 
1991   989 W0    7  141.28571 
1992  1207 W0    6  201.16666 
1993  1221 W0    3  407.00000 
1994  1047 W0    2  523.50000 
1995   748 W0    2  374.0000 
1996   648 W0    4  162.00000 
1997   619 W0    6  103.16666 
1998   394 W0    1  394.00000 
1999   494 W0    3  164.66666 
2000  2234 W0    4  558.50000 








)(/)()( yqyvyu iWiWiW =  
とする。時系列的に見たこの変動が第3の評価
基準のための誤差である。表 20 に OECD 貿易













いて、 ttt utvq +++= θβα で θβα ,, を推計す
る。 
（２）帰無仮説の 0=θ が棄却されなければ、
































































誤差は ijpcijpijc xexexe ∆=∆−=∆−= ,, となるの
に対して、 0, =+ pcc ee と 0, =+ pcp ee なり、これ
らの誤差は表示されない。総合誤差 eは- ijx∆ となる。
（２）商品分類 iC の相手国世界が iWx∆ 増えたとす
ると、 iWpciWpc xexee ∆−=∆== ,,,0 となり、
iWpcc xee ∆−=+ , と 0, =+ pcp ee である。総合誤
差eは0となる。（３）商品総額の相手国 jP が Tjx∆ 増
えたとすると、 TjpcpTjc xeexe ∆−==∆= ,,0, とな
り、 0, =+ pcc ee と Tjpcp xee ∆−=+ , である。総合
誤差 e は 0 となる。（４）商品分類 iC の相手国世界
と jP が同時に ijx∆ 増えたとする。すなわち、相手国
jP については整合性が保たれており商品分類 iC に
誤差が生じている状態である。そのときのそれぞれ
の誤差は、 0,0, , ==∆−= pcpijc eexe 、また、
ijpcc xee ∆−=+ , と 0, =+ pcp ee であり、総合誤差
e は- ijx∆ となる。（５）相手国 jP に対して商品総額
と iC が同時に ijx∆ 増えたとする。すなわち、商品分
類 iC については整合性が保たれており相手国 jP に
ついて誤差が生じている状態である。そのときの誤
差 は 、 0,,0 , =∆−== pcijpc exee 、 ま た 、
0, =+ pcc ee と Tjpcp xee ∆−=+ , である。総合誤差




差であるにもかかわらず ce は 0 であり、替わりに相
手国世界に誤差があるのものとして pe に iWx∆ が表
示される。 pcc ee ,+ と pcp ee ,+ はそれぞれ iWx∆ と
0であり、誤差の状態を正しく表示している。同じよ
うにタイプ（3）は相手国の誤差であるのに pe は 0




する丸め誤差によるものであり、 pcc ee ,+ と
pcp ee ,+ には影響しないため0となることがわかる。
タイプ（4）は商品分類のみによる誤差であり、 pe や
pce , に関わる誤差は0である。タイプ（5）は相手国
による誤差であり、 ce や pce , に関わる誤差は0であ
る。したがって、商品分類および相手国の誤差を的












て ),,( 642 iiix とするとき、4桁レベルへ集計された6
桁レベル分類コードの取引金額は ),,( 42 •iix と表さ
れる。この2つのデータを比較して生ずる絶対誤差を
（ 1 3）式に対応させてるとその誤差は、
|),,(),(| 42424 •−= iixiixα となり、その補正基準を
*4α とすれば、 *44 αα ≥ となるとき、補正はこの





),(/|),,(),(| 4242424 iixiixiix •−=β  
として、その補正基準を *4β とするとき、
*44 ββ ≥ において、この不等式を満たす4桁レベル
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